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2010 Miami Invitational Men's Results 
Place Bib Number Name Score Place School Time 
1 219 Eick, Jarrod 1 Miami University 25:38:00 
2 216 Perry, Michael 2 Miami University 25:39:00 
3 224 Witters, Ryan 3 University Of Evansville 25:40:00 
4 217 Maro!, Matt 4 Miami University 25:41:00 
5 220 Eichenberger, David 5 Miami University 25:42:00 
6 218 Fisher, Robbie 6 Miami University 25:42:00 
7 213 Paul Krebs Unnattached 25:48:00 
8 777 Brooker, Matt 7 Cedarville University 25:51:00 
9 221 Dircksen, Blake 8 Miami University 25:57:00 
10 790 Thayer, Evan 9 Cedarville University 26:03:00 
11 223 Dennison, Chris 10 Miami University 26:15:00 
12 774 Badertcher, T.J. 11 Cedarville University 26:21:00 
13 781 Davies, Jordan 12 Cedarville University 26:27:00 
14 784 Gustafson, Ryan 13 Cedarville University 26:28:00 
15 214 Wing, David * Miami University 26:29:00 
16 776 Bragg, Josiah 14 Cedarville University 26:31:00 
17 215 Wagner, Brett * Miami University 26:33:00 
18 792 Vaughn, Chris 15 Cedarville University 26:40:00 
19 780 Cathey, Joe * Cedarville University 26:44:00 
20 227 Stein, Cody 16 University Of Evansville 26:46:00 
21 794 Wiseman, Josh * Cedarville University 27:00:00 
22 241 Barrett, Andrew 17 University Of Evansville 27:06:00 
23 239 Cordier, Max 18 University Of Evansville 27:10:00 
24 225 Tyree, Nicholas 19 University Of Evansville 27:19:00 
25 231 Mires, Samuel 20 University Of Evansville 27:34:00 
26 787 Moore, Alex * Cedarville University 27:41:00 
27 785 Klinger, Neil * Cedarville University 27:43:00 
28 775 Blagg, Ethan * Cedarville University 27:52:00 
29 788 Niemiec, Joe * Cedarville University 27:54:00 
30 232 Kipchirchir, Chris 21 University Of Evansville 27:56:00 
31 235 Hall, Brady * University Of Evansville 28:04:00 
32 793 Walter, Jacob * Cedarville University 28:08:00 
33 791 Troxel, Hollis * Cedarville University 28:11:00 
34 222 Denny, Jeff * Miami University 28:16:00 
35 786 Johnson, Greg * Cedarville University 28:30:00 
36 782 Dubie, Jacob * Cedarville University 28:40:00 
37 238 Denny, Brian * University Of Evansville 28:50:00 
38 234 Hamilton, Matt * University Of Evansville 28:52:00 
39 789 Pyles, Eli * Cedarville University 28:58:00 
40 240 Caruana, Daniel * University Of Evansville 29:02:00 
41 783 Gardner, Scott * Cedarville University 29:15:00 
42 768 Erion, Eddie 22 Urbana College 29:16:00 
43 779 Burrell, Nathaniel * Cedarville University 29:27:00 
44 773 Stephan, Andrew 23 Urbana College 30:20:00 
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Team Scores 
1 Miami 
2 Cedarville 
3 Evansville 
4 Urbana 
O'Connor, Kyle * 
Ramirez, Jacob * 
Fimek, Nicholas * 
Todd, Kevin * 
Castle, Ryan 24 
Little, Daniel 25 
Moses, Ambrose 26 
1, 2, 4, 5, 6 = 18 
7, 9, 11, 12, 13 = 52 
3, 16, 17, 18, 19 = 73 
22, 23, 24, 25, 26 = 120 
University Of Evansville 31:01:00 
University Of Evansville 31:45:00 
University Of Evansville 32:34:00 
University Of Evansville 33:13:00 
Urbana College 33:14:00 
Urbana College 34:16:00 
Urbana College 37:36:00 
